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Jueyes 21 de Julio de 1955 No se publica los domingos ni días lestlvoi. Ejemplar corrleme: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con«l 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Ailministratión proíiiitial 
fiiiíiüin Provincial de León 
A N U N C I O S 
Habiendo solicitado autorización 
D. Roque López Redondo, vecino de 
Vilíaobispo de Oiero, para realizar 
obras de cruce con conducción de 
agua en los CC. VV. de «Viliaobispo 
de Otero a Carneros» y de «Viliaobis-
po de Otero a Otero de Escarpizo», 
se hace público para que durante el 
plazo de quince días se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se-
cretaria de esta Corporación. 
León, 11 de Julio de 1955.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas, 
2908 Núm. 830.-44,00 ptas. 
o 
o o 
Habiendo solicitado autorización 
la Empresa «Minas Sorpresa, S. A.», 
de Bembibre, para realizar las obras 
de prolongación de un muro de sos-
tenimiento de vertederas y cons-
trucción de dos tajeas cruzando el 
L. V. de «Bembibre a Noceda» en su 
^yn. 8, Hm. 2, para verter las aguas 
aI rio, se hace público para que du-
rante un plazo de quince días se 
Puedan presentar reclamaciones por 
pin1!00!8 se COIlsideren perjudidados, 
en la Secretaría de esta Corporación. 
León, 11 de Julio de 1955.—El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 
Núm. 829.-46,75 ptas. 
Servicios Hidráulicos del Norte 
de Esnafia 
INFORMACION PUBLICA 
vedníSn oa.ntino Alfonso Alvarez, 
to de í a r a m o del Sil, en concep-
^ U n i d a H 8 ^ * 6 Uterino de la «Co-
S»I» soKo * ?egantes de Páramo del 
de la mío la inscripción a favor 
les de a^611,108116^8^ especia-
c aProvechamientos de aguas 
públicas, creados por Real Dácreto 
de 12 de Abril de 1901, del que viene 
disfrutan lo en el arroyo Fuentes, 
en el lugar del mismo nombre, en 
términos del Ayuntamiento de Pára-
mo del Sil, con destino al riego de 
2,30 hectáreat de terreno. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio eo el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reciaraacio 
nes que contra dicha petición se pre 
senten en la Alcaldía de Páramo del 
| Si!, o en las Oficinas de estos Serví-
icios Hidráulicos, sitas en la calle 
1 Dr. Casal, número 2, 3,°, de esta 
ciudad. 
| Oviedo, 1 de Julio de 1955. —El 
| Ingeniero Director (ilegible). 
! 2807 Núm. 827. - 84.25 ptas, 
I o 
\ D. Constantino A'fonso Alvarez, 
j vecino de Páramo del Sil, en concep-
to de Presidente interino de la «Go-
munidad de Regantes de Páramo del 
Sil», solicita la inscripción» a favor 
| de la misma, en los Registros espe-
\ cíales de aprovechamientos de aguas 
I públicas, creados por Real Decreto 
j de 12 de Abril de 1901, del que viene 
| disfrutando en el río Campos o Val-
seco, en el sitio llamado «San Mi-
guel», en términos del Ayuntamien-
to de Páramo del Sil, con destino al 
riego de unas 2,25 hectáreas de te-
rreno. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamacio-
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Páramo 
del Sil, o en las Oficinas de estos 
Servicios Hidráulicos, sitas en la 
calle Dr. Casal, número 2, 3.°, de 
esta ciudad. 
Oviedo, 1 de Julio íáe 1955.—El 
Ingeniero Director (ilegible). 
2808 Núm. 828 —88,00 ptas. 
D. Constantino Alfonso Alvarez, 
vecino de Páramo del Sil, en concep-
to de Presidente interino de la «Co-
munidad de Regantes de Páramo del 
i Sil», solicita la inscripción a favor 
I de la misma en los Registros especia-
| les de aprovechamientos de aguas 
j públicas, creados por Real Decreto 
i de 12 de Abril de .1901, del que viene 
, disfrutando en el río Salentinos, en 
¡ el sitio llamado «La Tejera», en tér-
minos del Ayuntamiento de Páramo 
del Sil, con destino al riego de 4 hec-
táreas de terreno, al pago o sitio de-
nominado «Las Tejeras». 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamacio-
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Páramo 
del Sil, o en las Oficinas de estos 
Servicios Hidráulicos, sitas en la 
calle Dr. Casal, número 2, 3.°, de esta 
ciudad. 
Oviedo, 30 de Junio de 1955.—El 
Ingeniero Director (ilegible). 
2809 Núm. 825.—88,00 ptas. 
D. Constantino Alfonso Alvarez, 
vecino de Páramo del Sil, en concep-
to de Presidente interino de la «Co-
munidad de Regantes de Páramo del 
Sil», solicita la inscripción a favor 
de la misma en los Registros especia-
les de aprovechamientos de aguas 
públicas, creados por Real Decreto 
de 12 de Abril de 1901, del que viene 
disfrutando en el río Campos o Val-
seco, en el sitio llamado «Tierra 
Fraz», en términos del Ayuntamien-
to de Páramo del Sil, con destino al 
riego de unas 7 hectáreas de terreno 
del pago denominado «La Arquera», 
desaguando en el sitio nombrado 
«La Probé». 
Lo que se hace público, advirtien • 
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamacio-
2 
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Páramo 
del Sil, o en las Oficinas de estos 
Servicios Hidráulicos, sitas en la 
calle Dr. Casal, número 2, 3.°, de 
esta ciudad. 
Oviedo, 5 de Julio de 1955.—El 
Ingeniero Director (ilegible). 
2817 Nú m. 823.-93,50 ptas. 
' D. Constantino Alfonso Alvarez, 
vecino de Páramo del Sil, en concep-
to de Presidente interino de la «Co-
munidad de Regantes de Páramo del 
Sil», solicita la inscripción a favor 
de la misma en los Registros espe-
ciales de aprovechamientos de aguas 
públicas, creados por Real Decreto 
de 12 de Abril de 1901, del que viene 
disfrutando en el río Campos, en el 
sitio denominado «Puente de las 
Vegas», en términos del Ayuntamien-
to de Páramo del Sil, con destino al 
riego de unas 5 hectáreas de terreno, 
efectuándose el desagüe en el río Sil, 
al sitio llamado «Los Enemales». 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante eL plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de León, se admiti-
rán las reclamaciones que contra 
dicha petición se presenten en la 
Alcaldía de Páramo del Sil, o en las 
Oficinas de estos Servicios Hidráuli-
cos, sitas en la calle del Dr. Casal, 
número 2, 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 5 de Julio de 1955. —El 
Ingeniero Director (ilegible). 
2819 Núm. 824.-77,00 ptas. 
D. Constantino Alfonso Alvarez, 
vecino de Páramo del Sil, en concep-
to de Presidente interino de la «Co-
munidad de Regantes de Páramo del 
Sil», solicita la inscripción, a favor 
de la misma, en los Registros espe-
ciales de aprovechamientos de aguas 
públicas, creados por Real Decreto 
de 12 de Abril de 1901, del que viene 
disfrutando en los arroyos Usiles, 
Retuerta y Fontanales, en términos 
del Ayuntamiento de Páramo del Sil, 
con destino a usos domésticos, abre-
vado de ganado y riego de unas 
6 hectáreas de terreno. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días naturales, contado a partir del 
siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, se admitirán las reclamacio-
nes que contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Páramo 
del Sil, o en las oficinas de estos 
Servicios Hidráulicos, sitas en la ca-
lle de Doctor Casa!, número 2, 3.°, 
de esta ciudad. 
Oviedo, 5 de Julio de 1955.-EI 
Ingeniero Director (ilegible). 
2820 Núm. 826,-77,00 ptas. 
MminlstracidH mmiitlpal 
Aguntamipnto de 
Igüeña 
Cumplido y resuelto el primer 
período de la Ucilación*del concurso-
subasta convocado para la ejecución 
dé la obra construcción Casa Con-
sistorial de este municipio, cuya 
apertura de'pliegos de «R^íerencias», 
tuvo lugar el día cinco del actual, 
admitiendo el presentado por don 
Isidoro Pariente, el cual pasa a 
la segunda !parte de la licitación, 
por ofrecer las mayores ventajas. 
Por lo cual se anuncia en cumpli-
miento a lo dispupsto en la nor-
ma 3 a del artículo 39 del Relamen 
to de Contratación de 9 de Enero 
de 1953, que a los ocho días hábiles 
siguientes al anuncio en el BOLETÍN 
I OFICIAL, a las diez horas, tendrá lu-
gar, en el Salón de sesiones, la aper-
tura de los segundos pliegos, que 
contienen la «Oferta económica», 
para cuyo acto se entenderán citados 
los Ucitadores. 
Igüeña. 5 de Julio de 1955.—El Al-
calde, P. A., A. Blanco. 2811 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Es*e Ayuntamiento, en sesión de 30 
de Junio del corriente año, acordó 
celebrar un concurso para la ejecu 
•ción de las obras del proyecto de re 
paración del pavimento de la calle 
de Santa Marta, fijando el tipo de 
licitación en ciento siete mil cin-
cuenta y seis pesetas con noventa y 
cinco céntimos. 
Los concursantes constituirán en 
la Caja Municipal una garantía pro 
visional de dos mil ciento cuarenta 
y una pesetas con trece céntimos, y 
una garantía definitiva del 4 por 100 
del importe que resulte de la adjudi-
cación definitiva, que se prestará en 
cualquiera de las formas determina 
das en el art. 75 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
Locales. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de tres meses, contados a partir 
de la adjudicación definitiva del re-
mate. 
El proyecto y pliego de condicio-
nes se hallan de manifiesto en la Je-
fatura de Negociado de este Ayunta-
miento, en la cual se presentarán las 
proposiciones durante el plazo de 
veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al en que se publi-
que el presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, hasta las doce 
horas de la fecha anterior al acto de 
apertura de pliegos, en la forma de-
terminada en el art. 31 del expresa-
do Reglamento, reintegrándose las 
proposiciones con arreglo a la Ley 
del Timbre. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Secretario de esta Corpora-
ción, y en su defecto, por cuair, • 
Letrado matriculado en esta ci ?H ^ 
a costa del licitador. C 1 ^ ú , 
La apertura de pliegds se celebra 
rá en la Sala Capitular de esta r 
Consistorial, al día siguiente háhn 
de expirar los veinte días hábi lec ^U 
] !s.ta Gasa 
hábil 
publibarse el presente en'er¥¿LETm 
OFICIAL de la provincia, cer^ndo^ 
el plazo de admisión el día anterinr 
hábil al de la fecha de la licitación 
siendo presidido el acto por el señor 
Alcalde, o Concejal en quien dele 
gue, y del que dará fe el Secretario 
de la Corporación. 
Astorga, 14 de Julio de 1955 —El 
Alcalde accidental, José Fernández 
Modelo de proposición 
Don mayor de edad, vecino 
de . . . . . que habita en provisto 
de carnet de identidad núm . . . 
expedido en , con fecha . . 
de . . . . , obrando en su propio dere-
cho (o con poder bastante de D. , , . 
en cuya representación comparecej| 
teniendo capacidad legal para con-
tratar, y no hallándose comprendi-
do en ninguno de los casos de inca-
pacidad establecidos en el art. 4,° del 
Reglamento dé Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de Ene-
ro de 1953, enterado del anuncio in-
serto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. , . . , del día — 
de . . . . de . . . . , así como del plie-
go de condiciones exigidas para to-
mar parte en el concurso para la 
ejecución de las obras del proyecto 
de reparación del pavimento dé la 
calle de Santa Marta, redactado por 
el Arquitecto municipal, D, Luis 
Aparicio Guisasola, en Mayo del co-
rriente año, se compromete a ejecu-
tar las obras de dicho proyecto, coa 
sujeción íntegra y estricta al expre-
sado pliego de condiciones aproba-
do por acuerdo municipal del Exce-
lentísimo Ayuntamiento Pleno, de 30 
de Junio del año en curso, por la 
cantidad tot«l de pesetas , .; (aq?1 
la proposición expresará el precio 
tipo, o con la baja que se. haga, aü-
virtiendo que será desechada la que 
no exprese escrita en letra la canti-
dad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas nd' 
brán de percibir los obreros en caaa 
oficio y categoría empleados en • 
obras, por jornada legal de trabaJ0á¿ 
por horas extraordinarias, no se« 
inferiores a las fijadas por los oís 
nismos competentes, «nardo 
Adjunto por separado res^eD, 
de garantía provisional, y docum 
tos exigidos. 
(Fecha y firma.) m^fas 2947 Núm. 82L-302,50 pta^ 
Ayuntamiento de 
Almanza 
En cumplimiento y a j ^ la ^ey 
del número 2, artículo 77^e úbiico 
de Régimen Local, se hace v 
halla de manifiesto en la Se-
municipal, el exnedienle de 
cre ta de presupuesto y de la ad 
l a O r a c i ó n del patrimonio corres 
con 
l . • fráci  l tri i  a 
m ndiente al ejercicio de 195,4. 
P0! c los iustiflcantes, cuya exposi 
t0' «prá por quince días, y durante 
cl0n lazo Y ocho días más, podrán 
f A larse por escrito los reparos y 
Kvac?onePa que haya lugar 
^ m a n z ^ e d e Julio de 1955.-E 
Alcalde, (ilegible). 2831 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Camino 
Aprobados por este Ayuntamiento 
expediente de transferencias de 
unos a otros capítulos del presu-
ouesto municipal ordinario de gas-
tos vigente, y otro de suplementos de 
crédito con cargo al superávit del 
anterior, .se hallan expuestos al pú 
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por espacio de quince días 
Mbiles, a los efectos de examen y 
reclamaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 655 de la 
vigente Ley de Régimen Local, en 
armonía con el número 3 del artícu-
lo 664 de dicho Cuerpo legal. 
Bercianos del Real Camino, 4 de 
Julio de 1955—El Alcalde, Cecilio 
González. - 2832 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
La Delegación de Hacienda ha 
comunicado a este Ayuntamiento 
que la Oficina del Catastro no ha 
podido terminar los trabajos para el 
cobro de contribuciones en este ré 
gimen, y ha ordenado a esta Alcal-
día se confeccionen los repartimien 
tos de rústica como en años anterio-
res, o sea, en régimen de amillara-
miento. 
Confeccionados así los repartí 
«lientos, quedan expuestos al públi-
co en la Secretaría de este Ayunta-
ttiiento, por plazo de diez días, se-
|un preceptúa el artículo 17 de la 
Urden Ministerial de 13 de Marzo 
de 1942, y en dicho plazo podrán 
presentarse las reclamaciones proce-
dentes. 
Soto de la Vega, 5 de Julio de 1955.-
Alcalde, Benito Martínez. 2812 
Ayuntamiento de 
Sabero 
c\Ímtluiáo exPediente de habilita 
nara * créclito sin transferencia, 
cuvnai!fn?1er al Pag0 de obligaciones ">o detalle consta en aquél, se hace 
exn. í0 que se halla expuesto dicho 
A\nnf ent-e en ,a Secretaría de este 
ce díaoamifnt0< Por término de quin-
cioneg efectos de oir reclama-
^ I c a t e 6 / e Juli0 de 1955.-EI alde accidental, A. Diez. 2833 
Ayuntamiento de 
Villamol 
Confeccionado el padrón geneial 
de los vecinos sujetos a tributar por 
los distintos conceptos de la imposi-
ción municipal, o arbitrios de este 
municipio para el año 1955, queda 
expuesto al público, por espacio de 
quince días, en la Secretaria muni-
cipal, para que sea examinado por 
los interesados, v hacer las reclama-
ciones que estimen pertinentes; trans-
currido el plazo señalado, no se ad-
mitirá ninguna. 
Villamol, a 5 de Julio de 1955.— 
El Alcalde, Braulio Rejón. 2847 
Habiendo sido confeccionados por 
os Ayuntamientos que se expresan a 
continuación, los repartimientos de 
Rústjca, Colonia y Pecuaria para si 
ejercicio de 1955, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Onzonilla 2878 
Palacios de la Valduerna 2879 
San Esteban de Nogales 2880 
Fresno de la Vega " 2881 
Campo de la Lomba 2965 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción de los 
arbitrios municipales sobre la rique-
za Rústica v Pecuaria para el ejerci-
cio de 1955, queda expuesto ai pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
puedan examinarlo los interesados y 
formular reclamaciones, 
Onzonilla 2877 
Palacios de la Valduerna 2879 
Fresno de la Vega 2881 
Cea 2902 
Campo de la Lomba 2965 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confeccionado el padrón de rústi 
ca y pecuaria para el año actual 
de 1955, se halla expuesto al público 
en las oficinas de este Ayuntamiento, 
por un plazo de ocho días, paia oír 
reclamaciones, las cuales serán for 
muladas por escrito. 
Valencia de Don Juan. 8 de Julio 
de 1955.-El Alcalde, Manuel Jun-
quera. „ 2848 
o 
o o 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón del arbitrio muni-
cipal sobre la riqueza rústica y pe-
cuaria del año actual, queda expues 
to al público por plazo de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 8 de Julio 
de i955 _ E l Alcalde, Manuel Jun-
quera. 2 ^ 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Formado por la Comisión corres-
pondiente, el padrón para la exac-
ción del arbitrio municipal sobre el 
consumo de carnes y bebidas en este 
Ayuntamiento, a base de conciertos 
individuales, se halla de manifiesto 
al público en la Secretaría munici-
pal, durante el plazo de quince días, 
a fin de que los contribuyentes in-
cluidos en el mismo, puedan exami-
narle y formular las redamaciones 
que estimen pertinentes. Pasado este 
plazo, los que no reclamen por es-
critp, se entiende se hallan confor-
mes con las cuotas señaladas, y de 
las cuales se dan por notificados. 
Los que formulen reclamación, y 
no les fuera atendida, vendrán obli-
gados a tributar por el sistema de 
fiscalización, con arreg'o a lo que al 
efecto determina la correspondiente 
ordenanza, presentando declaracio-
nes cuantas veces fueren requeridos 
para ello, y sometiéndose en cual-
quier momento a la práctica de ins-
pecciones o aforos para comprobar 
la exactitud de las mismas, o para 
descubrir la existencia de especies 
no declaradas. 
Cebanico, a 8 de Julio de 1955.— 
El Alcalde, Leopoldo González. 2864 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Por el presente, se nace saber que 
se encuentra expuesto al público en 
la Secretaría de este Apuntamiento, 
por el tiempo reglamentario, el re-
partimiento de rústica y pecua'ia 
para el año actual, asi como el pa-
drón del arbitrio municipal sobre la 
riqueza rústica y pecuaria, también 
para el presente año. 
La Antigua, 9 de Julio de 1955.— 
El Alcalde, Pablo Calvo. 2862 
Ayuntamiento de 
Sancedo 
Propuestos por este Ayuntamiento 
suplementos y habilitaciones de cré-
dito, con cargo al superávit del pre-
supuesto anterior, a fin de atender a 
distintas necesidades del corriente, 
el expediente que al efecfo se instru-
ye, se halla de manifiesto en la Se-
cretaría municipal, por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones, 
Sancedo, 2 de Julio de 1955,-El 
Alcalde, (ilegible). 2866 
Ayuntamiento de 
Candín 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el anteproyecto de presu-
puesto extraordinario, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal, a los efectos de oír 
reclamaciones, durante el plazo re-
glamentario de quince días. 
Candín, a 7 de Julio de 1955.—El 
Alcalde, Jaime Ovalle. 2958 
Entidades menores 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan. 
Presupuesto para 1955: 
Valle 
Valporquero 
Coladilla 
Villar del Puerto 2953 
Junta Vecinal de San Miguel 
de Montañán 
Formado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario que ha de re-
gir durante el año de 1955, así corno 
las ordenanzas, se hallan de mani-
fiesto al público en el domicilio del 
Presidente, por un período de quin-
ce días, para oír reclamaciones. 
San Miguel de Montañán, a 7 de 
Julio de 1955.—El Presidente, Vi-
cente González. 2868 
Junta Vecinal de Argayo 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de esta Junta Vecinál, 
para oir reclamaciones, durante 
quince días, el presupuesto ordinario 
de la misma para el año 1955, así 
como la ordenanza de prestación 
personal y de transportes. 
Argayo, a 11 de Julio de 1955.—El 
Presidente, Adolfo Suárez. 2882 
umutraaM n mm 
mmm TERRITORIAL DE VAUAOOUO 
Don Luis Delgado Orbaneja, Licen-
ciado en Derecho y Oficial de Sala 
de esta Audiencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondientes al rollo núm. 152 
de 1954 de la Secretaría del Sr. Ro-
dríguez Sobrino, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid a veintiuno de Junio de 
mil novecientos cincuenta y cinco; 
en los autos procedentes del Juzgado 
de Primera instancia del distrito nú-
mero dos de León, seguidos entre 
partes de la una como demandante 
don Jesús García Villafañe, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Mansilla de las Muías, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tribunal; y de la 
otra como demandada por doña El-
vira Blanco Loreozana, mayor de 
edad, viuda y vecina de Mansilla de 
las Muías, representada por el Pro-
curador don Victoriano Moreno Ro-
dríguez y defendida por el Letrado 
don Fernando Muñoz; sobre desa-
hucio en precario; cuyos autos pen-
den ante este Tribunal Superior, en 
virtud de recurso de apelación in-
terpuesto por el demandado contra 
sentencia que con fecha catorce de 
Julio de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
en todas sus partes la sentencia ape-
lada y sin hacer expresa declaración 
respecto de las costas de este recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
se publicarán en el BOLETÍN. OFICIAL 
de la provincia de León, por la in-
comparecencia ante esta Superiori-
dad del demandante y apelado don 
Jesús García Villafañe, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Antonio Manuel del Fraile.—Vicen-
te R. Redondo.—José de Castro — 
Agustín B. Puente.—Leopoldo Du-
que. — Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra 
dos del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid 
a veinticuatro de Junio de mil nove 
cientos cincuenta y cinco. — Luis 
Delgado. 2774 
Cédula de citación 
Por la presente que se expide en 
méritos del sumario n.0 78 de 1955. 
por hurto, se cita al perjudicado José 
Delgado Franco, de profesión via-
jante, para que dentro del término 
de cinco días contados desde la in-
serción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta Provincia comparez 
ca ante este Juzgado de instrucción 
número 2 de León a prestar declara-
ción en el indicado sumario, y al 
propio tiempo se le instruye de los 
derechos que le concede el artícu 
lo 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
León, 4 de Julio de 1955.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 2799 
Cédula de notificación 
Se hace saber por el presente, que 
en el juicio de cognición núm. 57 
de 1954, promovido por D. Clodo-
miro Nicolás Fernández, contra don 
Senén Sánchez Fernández, mayor de 
edad, casado, chófer y vecino de Vi-
llablino, y otro, sobre reclamación 
de cantidad, recayó sentencia cuyo 
encabezamiento queda reseñado, y 
parte dispositiva es como sigue: 
Fallo: Que debo desestimar y des 
estimo la demanda formulada por 
D. Clodomiro Nicolás Fernandez, 
bajo la dirección del Letrado don 
Carlos Alvarez Cadórniga, contra 
los demandados D. Senén Sánchez 
Fernández y S. A. «Siderúrgica de 
Ponferrada», en reclamación de p n « 
tidad por daños y perjuicios; i m ^ -
niendo las costas a la actora 
Así, por esta mi sentenciado nm 
nuncio, mando y firmo.—Juan M A i 
varez Vijande.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado en rebeldía, D. Senén 
Sánchez Fernández, expido y firmn 
el presente, con el visto bueno del 
señor Juez municipal núm i Doí 
sustitución del núm. 2, en León a 
trece de Julio de mil novecientos 
cincuenta y cinco.—El Secretarin 
A. Chicote.-V.0 B.0: El Juez muni: 
cipal núm. uno, F. Domínguez Be-
rrueta. 
Núm. 832—56,10 ptas. 2922 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la buscá y detención del pena-
do Francisco Rodríguez Iglesias, de 
24 años de edad, de estado soltero, 
vecino que fué de Los Barrios de 
Luna, natural de Requeiro (Orense), 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla diez días de arresto y 
pague 500 pesetas de multa, más. 
33,50 de costas que le resultan im-
puestos en juicio de faltas núme-
ro 7—1954 por blasfemia y maltrato 
de obra; poniéndolo, caso de ser ha-
bido a disposición de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL, se pone el presente en 
Los Barrios de Luna, a veinticinco 
de Junio de. mil novecientos cin-
cuenta y cinco.—El Juez de Paz, Cé-
sar Ares.—El Secretario, (ilegible). 
2736^  
ANOTCIO PÁliTíCüLAB_ 
Cfliiioiíaa de Regantes deSanVMíe 
del Condado 
De orden del limo. Sr. Ingeniero 
Director de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero de Valladolid, se 
convoca a ios distintos componentes 
de la Comunidad de Regantes üe 
San Vicente del Condado, a Junta 
General Extraordinaria de dicha co-
munidad, y que tendrá lugar en 
local Escuela de San Vicente dei 
Condado, en primera convocatoria, 
el próximo día 24 de los corriente,s 
a las nueve de la mañana, y « 
misma hora el día 31 de los c o ^ , 
tes , en segunda ^ ^ ^ ¡ ¿ e t e ' 
objeto de designar y nombrar ^ 
tario propietario de dicha coi» 
dad, por renuncia del que 1° * ¿ ¿e 
San Vicente del Condado, a o 
Julio de 1955.-EI Presidente a« 
Comunidad, Bernardo Gonzaie^ 
2903 Núm. 831.-60.50^-
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